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XÜNiVERSiTE'ye 
GiRiŞ SINAVINI 
8 YILDAN BERİ 
DÜZENLEYEN 
Prof. FURGAÇ ÖLDÜ
B UGÜNE kadar 500 bin kadar öğ­rencinin Üniversiteye giriş sınav­larım düzenleyen İktisat Fakül­
tesi Profesörlerinden Haydar Furgaç, 
bu yıl smavlara girecek öğrencilerin 
kayıt sürelerinin dolduğu Önceki gü­
nün akşamı, evinde kalp krizi sonucu 
hayata gözlerini kapadı.
Furgaç, 1919 yılında İstanbul’da 
doğmuştu. Sadrâzam Müşir Ahmet İz­
zet Paşa’nın oğluydu. Saint Josef Li­
sesi ile Lozan Üniversitesinde oku­
muş, 1948 yılında İktisat Fakültesinde 
göreve başlamıştı. İstatistik Profesö­
rüydü.
8 yıl önce Üniversitelerarası Giriş 
Sınavı Komisyonu Başkanlığına geti­
rilmişti. O günden, önceki güne kadar 
her yıl yüzbinlerce lise mezunu öğren­
cinin sınavlarım düzenliyordu.
öğretim üyeliği yanındaki bu ağır 
işinde, gece gündüz çalışıyordu. Üni­
versitelere giriş sınavı için «bütün 
onurunu koyduğunu» söylüyordu. Sı­
navların, Türkiye’nin eğitim yapısına 
göre düzenlenmesi için uğraşıp duru­
yordu. Birçok ülkede sınav şekillerini 
incelemişti.
Sınavlar üzerine çıkarılan kasıtlı 
söylentilere son derece üzülüyordu.
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Sınav sorulan basıldığı sıra­
da sabahlara kadar baskı ma- 
kinalarının başında bekliyor, 
matbaanın kepenglni bizzat 
kilitliyordu. Sorulan ise bir 
kasada, «atom sırrı gibi» sak­
lıyor, anahtanm yanında taşı­
yordu.
Ahmet ve AH adında iki 
oğlu vardı. Üniversite çağına 
yaklaşmışlardı. Kendisi Sınav 
Komisyonu Başkam bulundu­
ğu süre içinde üniversiteler 
arası giriş sınavına katılmala- 
nnı pek istemiyordu. «Belki 
dışarda okurlar» diyordu. Bir 
yeğeninin birkaç yıl önce sı­
nava gireceğini öğrenince, âde­
ta tasalanmıştı. «Çocuk sınava 
girmeyip burs aldı, dışarı git­
ti. Ben de büyük bir nefes al­
dım» diye dostlarına gülerek 
başından geçeni anlatıyordu.
Furgaç hoca'nın cenazesi 
bugün saat 10.30’da, 25 yılım 
verdiği üniversiteye getirile­
cek, Süleymaniye Camii’nde- 
ki öğle namazından sonra 
Karacaahmet'te toprağa veri­
lecek.
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